小学校の家庭科における「試食」の位置づけ--授業映像の分析を通して by 柳 昌子 & 中屋 紀子
















































































































































































































































































































































































































































































































































































Problem of “Taste” Activity in the Cookery Training Classes 
for the Elementary School
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Abstract
To examine the significance of“Taste”in the cooking practice of the home 
economics, the recorded practice was analyzed. The analyzed object is video tape 
of the cooking practice: egg cooking, sautéed vegetables, cooking rice, combination 
cooking and additionally. The teaching material is cooking menu for the fifth and sixth 
grade. By analyzing“Taste”through the video, the results are acquired as follows.
1. Taste activity of“Cooked rice”class was look like the sensory analysis.
2. It took long time to fulfill all processes from the preparation to the cleaning up the 
table in a usual class. It was also difficult to taste all simultaneously because of 
differed progress among the group.
3. In the research class, the preparation and the cleaning up activity for cooking are 
cut. Moreover, dish did not eat all in tasting time because“Taste”was used only to 
offer the material of the announcement of the pupils, and the remainder came to eat 
after class.
Our research made it clear that on the one hand there are classes with a clearly 
designed“Taste”and on the other hand a vaguely designed one.
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